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Introducció 
La ¡dea per fer aquesta comunicació prové d'algunes sortides fetes 
amb Amics de Besalú, per exemple a la via romana de Capsacosta ¡ a la 
Font Moixina, on ens vàrem centrar en l'estudi de la coberta vegetal 
fent referència al coneixement d'usos, llegendes i anècdotes 
relacionades amb les plantes que allà trobàrem. 
La vegetació d'un determinat indret "natural", entès com 
extraurbà, ha sofert canvis més o menys profunds en diferents 
moments de la història. Tanmateix, en moltes ocasions la modificació 
ja fa molt temps que va tenir lloc —per exemple, en terres de conreu 
després abandonades—, i per això tendim a esborrar-la de la nostra 
percepció del paisatge, incorporant aquests canvis introduïts per 
l'home a allò que trobem "natural", entès com normal i usual. Sorprèn 
adonar-se que, moltes vegades, allò que veiem com la naturalesa més 
arquetípica —la pineda on anem a caçar bolets, per exemple— en 
realitat no fa massa temps era un espai mancat de tota vegetació, on 
es va fer una campanya de repoblació forestal, i alguns segles abans 
havia estat un alzinar mediterrani que algú va cremar per sembrar-hi 
blat i després les pluges van erosionar. Un altre exemple molt aclaridor 
el trobem a les pinedes situades al vessant nord de la muntanya on es 
troba el castell de Montgrí, al terme de Torroella. Els pins dels seus 
boscs creixen en un important gruix de sorra; es tracta d'una duna 
continental, fixada pels homes ara fa 100 anys (fig. 1). 
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Fig. 1. Cartell de 
la Generalitat de 
Catalunya al 
Parc Natural del 
Montgrí. 
Vegem un altre exemple d'aquests "medis naturals". Gairebé tots 
identificaríem l'arbre de la fotografia (fig. 2) com un "avet", 
diferenciant-lo d'un pi i, si ens trobéssim envoltats d'ells, diríem que 
estem en un bosc d'avets o en una avetosa. 





amb les pinyes 
joves. 
Ni una cosa ni l'altra. És cert que es tracta d'un avet, però el que 
ens fa sospitar és que a Catalunya només hi ha dos avets autòctons, el 
blanc (Abies alba) i el roig (Pícea abies). En canvi, el nostre exemplar 
pertany a una espècie americana (l'avet de Douglas o Pseudotsuga 
menziesii) que es va importar pel seu creixement ràpid i de gran 
alçaria, que permetia obtenir bigues molt llargues i resistents per a la 
construcció. Aquests arbres es van plantar en grups que, per tant, no 
s'han d'anomenar boscs, sinó arbredes, com en el típic cas dels 
pollancres o dels eucaliptus. Per altra banda, els avets de Douglas 
s'han aclimatat molt bé (s'han fet "subespontanis", com diuen els 
especialistes) i han entrat a formar part de boscs ja existents. Sigui 
com sigui, podem estar segurs que no es tracta d'un paisatge 
"natural". Quan veiem una avetosa on predominen els Douglas podem 
assegurar que en un temps més o menys llunyà va haver-hi una 
intervenció humana i, si tenim sort, podrem fins i tot trobar 
documentació que ens informi de quan va ser, quines eren les 
necessitats que van portar a plantar-los i qui ho va fer. 
Com hem vist en els exemples, les activitats humanes —i també 
l'evolució del clima— tenen una influència directa sobre les condicions 
físiques del medi —sobre el biòtop1— i són la causa de canvis molt 
profunds en l'equilibri de les espècies que componen la biocenosi.2 El 
conjunt del medi físic, o biòtop, i dels organismes vius, o biocenosi, és 
el que s'anomena "ecosistema" i és el que dóna lloc al que anomenem 
"paisatge" que, en el fons, és el que acostumem a identificar com a 
Natura. 
El resultat és una modificació del paisatge, que pot ser relativament 
limitada (un bosc natural aprofitat) o extremadament acusada 
(desertització, conreus, camins i carreteres...). Les noves generacions 
perden la consciència de que aquest paisatge el van "crear", 
voluntàriament o involuntària, els seus avantpassats i es perd el record 
de quan allò era "diferent" però, també, "més natural". D'aquest 
procés de canvi de la natura per mà de l'home se n'anomena 
"antropització". 
1 Biòtop. Àrea de condicions ambientals uniformes on hi viuen una sèrie concreta de 
plantes i animals. 
2 Comunitat d'organismes mútuament condicionats que ocupen el biòtop, el qual 
també els condiciona per les seves característiques físiques (llum, temperatura, vents, 
humitat,...). 
Indicadors vegetals: hi ha quelcom fora de lloc? 
Quan passegem per una pineda vora el mar o per un bosc de Santa 
Pau, si el nostre objectiu no es limita a gaudir de la caminada i volem 
entendre la Natura, sempre ens hem de plantejar fins a quin punt tot 
allò és "natural" tot intentant detectar l'acció de la mà de l'home. És 
clar, el què allà trobem són essers vius, que canvien i es desenvolupen 
d'acord amb les lleis naturals (les del conjunt biòtop-biocenosi 
"actual"), però potser aquest paisatge no s'assembla gens al que hi va 
haver en aquell indret abans de les intervencions humanes, ni tampoc 
al que podria haver-hi si quedés abandonat durant alguns segles.3 
Quins serien, doncs, els passos per tractar d'identificar la mà de 
l'home en un paisatge? Fonamentalment és un de sol: fixar-nos en la 
biodiversitat i en les espècies que són fora de lloc. Per exemple, quan 
hom passeja pels voltants de monestirs abandonats, més o menys 
recuperats, es troba amb les restes de les edificacions i, també, de les 
feixes que servien de camps de conreu per als habitants d'aquell 
cenobi. Allà però, també, hi ha d'altres indicadors que mostren que 
aquells paratges, ara més o menys erms, han estat sotmesos a la mà 
humana ja que podem trobar-hi plantes fora del seu hàbitat com 
poden ser unes oliveres, unes vinyes rebordonides o una flor de lli (fig. 
3). 
Tanmateix, la presència d'una planta "exòtica" no representa 
necessàriament una indicació d'activitat humana, puix que són 
nombroses les espècies que han estat introduïdes accidentalment. 
Així, quan trobem una mata d'estramoni (Datura stramonium, fig. 4), 
una planta molt tòxica originària d'Amèrica però adaptada a tota 
3 En el regne vegetal, i per tant també en el conjunt d'animals que s'hi relacionen, la 
comunitat de plantes que "hi va haver" -a "vegetació primitiva"- i aquella a la que es 
tendiria en cas d'evolució sense intervenció humana -l'anomenada "comunitat 
climàcica" o "vegetació potencial"- no tenen per què ser iguals; només s'assemblaran 
si les condicions climàtiques no han canviat gaire amb el temps. Això posa en dubte la 
possibilitat real de "recuperar" espais naturals després de la seva antropització 
profunda. 
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Europa des de fa segles, no ens diu gran cosa més que el terreny ha 
estat remogut o que s'hi han abocat runes, perquè aquest és el seu 
hàbitat preferit. I cada dia s'estenen més de manera espontània altres 
plantes invasores com la Buddleja davidii, originària de la Xina central, 
la bella de nit (Oenothera biennis) o la flor de nit (Mirabilis jalapa), 
portades d'Amèrica del Sud com a flors de jardí i ara naturalitzades als 
erms i a la vora dels camins. Per tant, no és l'exotisme de les espècies 
que trobem fora de lloc allò que ens aporta informació històrica, sinó 
l'ús que d'elles se n'ha fet en el passat. 
La Font Moixina: un exemple de biodiversitat malgrat l'antropització 
La Garrotxa és una de les comarques més variades de Catalunya4 i 
conté alguns racons singulars tant florísti-cament com paisatgística, 
com és el cas del paratge de la Font Moixina. 
D'algunes de les espècies de plantes que es troben en aquest 
indret comentarem el seu caràcter autòcton o no i, sobre tot, l'ús que 
se n'ha fet tradicionalment per guarir malalties. Abans, però, hem 
d'aclarir els motius pels quals aquesta comarca és tan diferent i 
especial, fins al punt que una de les grans obres de referència quant a 
paisatges, la Història Natural dels Països Catalans, el qualifica d'illa 
atlàntica al mig d'espais mediterranis. Les raons de la seva exclusivitat 
són de dos tipus: geològiques i climàtiques. 
La plana olotina conté el paisatge volcànic més important de tota la 
Península Ibèrica, format per una trentena de volcans — 
majoritàriament de tipus estrombolià— amb les seves respectives 
colades de magma, de vegades d'una gran extensió. Aquest 
vulcanisme representa les últimes manifestacions dels moviments 
tectònics pirinencs, durant l'era Quaternària, i les erupcions més 
recents són de fa uns 11.000 anys. Des del punt de vista dels materials, 
als cons volcànics hi trobem fonamentalment gredes de reacció bàsica 
(lapil·li), mentre que les colades solen ser de basalts, que originen sòls 
de caire àcid i que, de vegades, tenen gruixos espectaculars com a 
Sant Joan les Fonts o a Castellfollit de la Roca. Sota les colades de lava i 
sobresortint d'elles hi ha els terrenys sedimentaris subjacents, 
principalment calcàries de l'era Terciària. La Font Moixina, situada a 
tocar dels carrers d'Olot, es troba en una fondalada volcànica però 
protegida de la gran colada del volcà Croscat —la que formà la Fageda 
4 A la pàgina web 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/habitats/habitats_documents.htm 
s'hi pot trobar un extens manual dels hàbitats de Catalunya, en documents il·lustrats 
desea rregables. 
d'en Jordà— pel seu costat SE per un petit turó calcari i argilós, no 
constituït per materials volcànics. A més, la zona contacta amb la 
colada de la Fageda i rep sediments de sorres, argiles, etc., tant de les 
zones calcàries situades a poca distància al sud com de les terrasses 
del riu Fluvià. La conclusió, des d'un punt de vista geològic, és que ens 
trobem en un terreny singularment variat, tant de natura àcida com 
bàsica, un sòl a la vegada silici i calcari, diferent tant dels sediments 
fluvials olotins com de les basanites de la Fageda d'en Jordà. A més, la 
seva posició enfonsada fa que hi hagin petits cursos d'aigua i basses, 
alimentats per les fonts. El següent mapa (fig. 5) ens mostra la posició 
privilegiada del paratge objecte d'estudi. 
Des del punt de vista climàtic, la plana olotina queda tancada a 
occident per la Serralada Transversal Catalana, què, pel fet de ser 
perpendicular als Pirineus axials i paral·lela a la costa, actua com a 
pantalla que detura els vents marins humits i genera una pluviositat 
abundant i força regular al llarg de l'any, en una zona d'hiverns 
relativament benignes. 
La conjunció dels factors geològics i climàtics és qui dóna lloc a 
aquesta "illa atlàntica", denominació amb la qual es vol posar de relleu 
que el paisatge vegetal és més semblant al del centre d'Europa 
(dominat pel clima atlàntic) que al de comarques properes, com l'Alt 
Empordà, de clima mediterrani. En aquest reducte atlàntic destaquen 
les fagedes, que són de dos tipus: fagedes amb boix a les obagues de 
la Serra del Corb, i fageda amb descàmpsia (Deschampsia flexuosa, un 
tipus de fenàs), més pobra florísticament, que constitueix típicament 
la Fageda d'en Jordà. A més, la Font Moixina representa un dels últims 
reductes, arraconat pels conreus, d'un bosc emblemàtic de l'Europa 
central, la roureda humida de roure pènol (Quercus robur), que forma 
aquí l'única localitat al sud dels Pirineus. 
Fig. 5. Mapa geològic de l'entorn de la Font Moixina (Modificat de la font: Institut 
Cartogràfic de Catalunya). Cercle negre: Font Moixina; oval blanc: Olot. Llegenda: Qlv: 
Argiles blaves, torbes i graves amb intercalacions de colades volcàniques; PEcga: 
Conglomerats, gresos i argiles (turó que tanca al SE); Qvc-bs: Basanites (colada de lava 
del Croscat, que forma la Fageda d'en Jordà); Qvpc: Piroclasts (con volcànic del 
Croscat); Qvbc: Basalts indiferenciats formant colades (al NE en direcció Santa Pau); 
Qtl: diverses terrasses fluvials (graves, sorres, argiles dipositades pel Fluvià). 
A més d'aquests boscos humits principals, hi trobem les plantes del 
corresponent sotabosc i, degut a la diversitat del terreny, a la zona 
també s'hi barrejaran rouredes submediterrànies de roure martinenc 
(Quereus pubescens), ^ amb boix 
principalment l'anomenada verneda 
amb consolda, on les espècies 
característiques són el vern (Alnus 
i l'humil consolda (Symphytum tuberosum, fig. 6) al 
Fig. 6. Flors i fruits de consolda 
glutinosa) 
sotabosc. 
A la vorada del bosc i als 
camins que travessen aquest 
bosc hi ha diverses 
comunitats herbàcies i 
arbustives, molt diverses, 
amb geranis, rubiàcies, trèvols 
(fig. 7), nombroses gramínies, 
salzes, saües, arç blanc 
(Crataegus monogyna), etc. 
Les vores dels camins solen 
ser bons "refugis" per plantes que abans ocupaven el terreny 
aprofitat; això ens dóna indicació de l'ús que se'n feia en el passat. 
Fig. 7. Flor d'un trèvol de prat 
De fet, al voltant dels prats i dels camps de conreu abans s'hi 
deixaven créixer moltes herbes remeieres, aprofitades pels pagesos 
per les seves propietats curatives. Aquestes herbes podien ser 
silvestres, pròpies de la regió, afavorides selectivament pels pobladors 
al no arrencar-les, però també podien ser espècies exòtiques 
introduïdes, que en alguns casos es van naturalitzar i ara podem trobar 
en els mateixos indrets. Un exemple d'aquestes últimes seria la 
cagamuja (Euphorbia lathyris), (fig. 8), originària de l'Àsia i aclimatada 
a les regions mediterrànies, aprofitada com a purgant violent i també 
per les seves arrels que allunyen els talps; de fet en anglès se 
l'anomena mole plant, herba dels talps. A més, les "dones sàvies", de 
vegades considerades bruixes, la utilitzaven per provocar avortaments 
que feien d'amagat i amb gran risc de la vida, de la mare i de la seva. 
L'excessiva toxicitat va fer que se 
n'abandonés l'ús remeier ja fa 
molt temps, però encara la 
podem trobar al voltant dels 
camps... i, sorprenentment, a 
algunes urbanitzacions de costa, 
perquè és una planta molt poc 
exigent en aigua i s'empra en 
jardineria per crear ambients de 
"paisatge mediterrani", barrejada 
amb atzavares (Agave americana) 
i figueres de moro (Opuntia ficus-
indica), totes dues d'origen 
americà. 
Per altra banda, al paratge de 
la Font Moixina, els cultius van 
destruir els boscos i en molts 
casos, en quedar abandonats, 
han originat landes de tendència atlàntica, com la landa de gòdua o 
Fig. 8. Flors de cagamuja (Euphorbia 
Lathyris). 
ginesta d'escombres (Saro-thamnus scoparius) i falguera (Pteridium 
aquilinum) als llocs amb els sòls més silicis i landa de bruguerola 
(Calluna vulgaris) amb ginesta supina (Chamaecytisus supinus) als 
substrats calcaris descarbonatats. A més, hi trobem petits racons de 
prats de fromental (Arrhenatherum elatius) amb trèvols que són un 
dels exemples de prats de dall situats més al sud en tota Europa. 
En resum, la Font Moixina i el seu entorn és un mosaic de boscos i 
conreus, de clima atlàntic i mediterrani, és a dir, un autèntic paradís 
pel naturalista. 
Usos tradicionals i preservació de la biodiversitat 
Per tancar aquest escrit, ens fixarem en aquelles espècies vegetals 
que tenen o han tingut alguna utilitat, principalment medicinal. 
Aquest terme d'utilitat és certament ambigu, perquè tan pot tenir un 
fonament real -moltes plantes emprades per guarir malalties des de 
temps immemorial han 
demostrat, en estudis 
recents, contenir prin-
cipis actius realment 
capaços de produir 
aquests efectes tera-
pèutics- com basar-se 
en elements llegen-
daris o més o menys 
fantàstics. Però que la 
utilitat sigui real o 
imaginada no canvia el F¡g g p|anta d e p u , m o n à r i a a m b ,es s e v e s 
fet que l'home, durant característiques taques blanques damunt les fulles, 
molts segles, haurà 
cercat i seleccionat aquestes espècies, ajudant a la seva conservació i, 
per tant, contribuint a la preservació d'una biodiversitat que, d'altra 
manera, es podria haver perdut. 
Que una planta s'hagi considerat tradicionalment remeiera o no 
depèn de factors molt variats, algunes vegades basats en la "prova i 
error" de l'observació pràctica de les seves propietats, però que en la 
majoria dels casos es relacionen amb mites, creences o teories que 
poden tenir molt poc a veure amb llur acció real. Una d'aquestes 
teories d'origen medieval és l'anomenada "teoria de les signatures", 
segons la qual les plantes, els animals i els minerals serien portadors 
de signes o "signatures" que permetrien conèixer les seves virtuts 
curatives. Per exemple, una de les plantes freqüents al sotabosc de la 
roureda de la Font Moixina és la pulmonària (Pulmonaria longifolia, de 
la família de les Boraginàcies, fig. 9). 
Segons Coste, ja en l'Antiguitat se li va donar aquest nom per les 
taques blanqui-noses a les seves fulles que indicarien unes propietats 
beneficioses per a les 
malalties pulmonars, ja 
que recorden l'aspecte 
d'aquest òrgan. 
Plantejaments com 
aquest, del tipus 
"semblant cura 
semblant", són propis 
de les cultures euro-
pees més antigues, 
però el cristianisme els 
va adoptar i adaptar, en 
afirmar que va ser el 
Creador qui va posar en 
cada ésser els senyals 
que diuen per què serveix. En aquestes teories no cal que la 
correspon-dència entre l'òrgan corporal a tractar i la part de la planta 
emprada sigui de forma o aspecte —com seria el cas de l'herba fetgera 
(Anemone hepático, fig. 10), la fulla de la qual té tres amples lòbuls 
Fig. 10. Podem observar la forma característica de les 
fulles de l'herba fetgera. 
que recorden la forma del fetge—, sinó que n'hi ha prou amb 
qualsevol senyal que es pugui interpretar com a "referència". Per 
exemple, existeix una variant verbal de la teoria en la qual s'associa el 
nom de la planta amb les seves propietats curatives. La similitud entre 
raïm (uva en llatí, la llengua que s'emprava en medicina en l'època) i la 
campaneta del coll humà, l'úvula (uvula en llatí) va portar a dir que per 
guarir la irritació de la gola el metge havia de tacar de porpra una 
pansa i posar-la al costat de l'òrgan irritat. Portant-ho fins a l'extrem, 
es deia que agafant amb els dits polze i anul·lar de la mà esquerra un 
gra de raïm una mica pansit i empassant-lo sense tocar-lo amb les 
dents, la persona quedava deslliurada de tota irritació de la gola 
durant un any. És clar que tanta fantasia havia de despertar sospites 
entre les persones més il·lus-trades, i ja Luci Apulei, escriptor romà del 
segle II, en la seva Apologia 35, ho ridicu-litzava. 
De totes maneres, encara avui dia podem trobar algunes 
pràctiques basades en antigues signatures, com la utilització de la pols 
de banya de rinoceront per a guarir els problemes d'erecció. 
El cas més generalitzat d'aplicació d'aquest principi és la medicina 
homeopàtica, desenvolupada pel metge alemany Samuel Hahnemann 
a finals del segle XVIII, basant-se en l'axioma llatí ipse dixit, ("ho diu 
per si mateix"), i que va anomenar "llei dels similars": els símptomes 
tòxics provocats per substàncies metzinoses serien el signe de què, en 
concentracions molt baixes, aquests preparats "similars" poden guarir 
malalties que causin símptomes similars. 
En aquest cas, la similitud (aquest ipse dixit que no requereix 
demos-tració) no es basa en l'aspecte o en el nom, sinó en que les 
reaccions del cos humà front al pre-parat i front a la malaltia són sem-
blants. 
Per exemple, les irritacions causades pel contacte amb les ortigues 
(Urtica urens) recorden les que provoquen les picades d'insectes, i per 
això d'aquesta se'n fan preparats homeopàtics per alleujar-les. 
A la zona boscosa propera a la Font Moixina hi trobem el freixe de 
fulla gran (Fraxinus excelsior, Oleàcies), arbre que pertany al bosc de 
ribera i que és considerat per la mitologia germànica, recollida al segle 
XIII a les col·leccions del poemes anomenats Eddas, com l'arbre que 
conté totes les energies de l'univers. El freixe mitològic (Yggdrassil) 
tindria tres branques que aguanten el cel i els seus fruits són els estels. 
També té tres rels: una s'enfonsa en el món subterrani dels deus, beu 
de la font sagrada que li proporciona la immortalitat. La segona beu 
d'una altra font també sagrada, que és l'origen de totes les aigües. La 
tercera rel s'enfonsa en la font de la memòria i el saber. El tronc es 
troba a la regió terrestre, el Midgard. Dalt hi ha un àguila i baix una 
serp que estan en lluita continua. Deixant de banda la mitologia, de fet 
el freixe és un arbre que té prou utilitat en les economies rurals: la 
seva fusta és flexible i dura i serveix per un munt de coses (fabricar 
cistells, per lligar altres materials amb les seves branquetes primes, 
per fer les canyes de les mongeteres), les seves fulles es donaven de 
menjar al bestiar i la seva llenya crema força bé fins i tot verda. 
Un altre arbre que encara podem trobar aïlladament a la Font 
Moixina és l'om (Ulmus minor). El seu nom ulmus és d'origen romà i va 
ser acceptat per Cari von Linné, autor de la primera sistemàtica del 
regne vegetal. Aquesta espècie està desapareixent del tot el territori 
europeu per culpa d'un fong (Ceratocystis ulmi, Ofiostomatàcies) que li 
obstrueix els vasos i fa que s'assequin les fulles; aquesta malaltia 
pràcticament ha deixat sense oms autòctons quasi tota Europa i 
s'estan introduint espècies exòtiques resistents a la malaltia. La fusta 
d'om, fàcil de treballar i molt resistent a la putrefacció, s'emprava en 
construccions navals, per fer bigues a les mines i, antigament, per fer 
conduccions d'aigua. 
Vora els cursos d'aigua i a les Meres seques dels rius són molt 
comuns els salzes (diverses espècies del gènere Salix, família 
Salicàcies). Inicialment el seu ús era per a la teoria dels senyals: com 
els salzes vivíem amb els "peus dins l'aigua" havien de servir pel 
guariment de les malalties de "peus mullats", és adir, refredats, febre, 
estats gripals i dolors articulars. Ara se sap que la seva escorça conté 
salicina que és un glucòsid de l'àcid salicílic, molt semblant 
d'estructura i de propietats similars a l'aspirina (àcid acetilsalicílic) i, 
per tant, com aquesta, la decocció o l'extracte d'escorça de salze es 
feia -i es fa- servir contra la febre i els dolors. A més a més, les 
branques d'alguns salzes (les vimeteres) són molt flexibles i es fan 
servir per fer cistells i mobles. 
Un component fonamental dels boscos de ribera és el vern (Alnus 
glutinosa, Betulàcies), motiu pel qual de vegades a aquests boscs 
també se'ls anomena vernedes. En la mitologia nòrdica el vern és un 
símbol de la resurrecció, probablement perquè la seva fusta, quan es 
talla, canvia de color de blanc a roig i això podria suggerir la 
recuperació de la vida amb la sang. A Irlanda el respecte per aquest 
arbre va arribar fins i tot a que fos considerada una ofensa criminal el 
fet de tallar-ne un. No és un arbre que en l'antiguitat s'hagi emprat 
molt en medicina, però les vernedes eren molt riques en caça i plantes 
aprofitables, i per això es tendia a conservar-Ies; de fet encara 
perviuen en topònims catalans com Sant Just Desvern i el barri de la 
Verneda de Barcelona (repetit a molts altres indrets, com Cassà de la 
Selva, Santa Eulàlia de Ronçana o la Vall d'en Bas). 
En la nostra passejada trobarem també el pollancre (Populus nigra, 
Salicàcies), parent molt proper de l'àlber (Populus alba) i del trèmol 
(Populus trèmula), característics dels indrets de ribera. Aquests 
caducifolis són arbres de creixement molt ràpid que es fan servir per 
ombra en parcs i passejos (les famoses "alamedas", alberes, de les 
ciutats de Castella), i també per fer pasta de paper i mobiliari lleuger, 
ja que la fusta no és de molt bona qualitat. L'ús del pollancre per part 
de les papereres ha portat a substituir molts boscos de ribera, que 
eren agrupacions molt riques en flora i fauna, per arbredes d'aquesta 
espècie, o fins i tot de pollancres híbrids o americans, que són 
extremadament pobres en altres espècies. Un altre exemple 
d'intromissió humana a la Font Moixina seria la presència del negundo 
o auró americà (Acer negundo), que inicialment era cultivat en jardins 
però que ha passat a ser subespontani en els boscos de ribera, barrejat 
amb aurons autòctons com l'auró blanc (Acer campestre) o la blada 
(Acer monspessulanum). 
Com ja hem esmentat, un dels arbres més característics d'aquest 
racó particular de la Garrotxa és el roure, de la mateixa família 
botànica que el faig, i que hi és present amb quatre de les seves 
espècies -cosa insòlita, ja que normalment tenen preferències 
diferents quant als sòls i no es solen presentar agrupades. Hi trobem el 
roure de fulla gran (Quercus petraea), el roure pènol (Quercus robur), 
alguns espècimens de roure martinenc (Quercus pubescens) i també 
Quercus cerrioides, que es considera un creuament entre el roure 
martinenc i el roure de fulla petita (Quercus faginea). Encara que 
semblen tots iguals, no resulta difícil distingir-los, perquè les fulles dels 
dos primers no tenen pèls però es diferencien pel seu perfil -les fulles 
del roure de fulla gran tenen la seva màxima amplada al mig mentre 
que les del roure pènol són més amples cap a l'extrem; en canvi, el 
cerrioide té la fulla petita i amb pèls, com el martinenc. Els roures 
representen els arbres centreeuropeus que ocupen una posició 
intermèdia entre els climes més humits -on hi ha les fagedes- i els més 
secs i assolellats -amb alzinars- i, malgrat ser planifolis, deixen passar 
la llum solar i permeten l'existència al sotabosc d'un bon nombre 
d'arbusts, plantes herbàcies, fongs i infinitat d'animals. 
Així, el cicle del roure al llarg de les estacions de l'any representa 
una extraordinària font de vida i de biodiversitat. El fet que l'arbre 
estigui despullat durant l'hivern permet que, quan comença la 
primavera, el terra s'escalfi més ràpidament per la insolació i les altres 
plantes germinin abans que creixin les fulles del roure, que són 
relativament tardanes. Després, durant l'estiu, aquestes mateixes 
fulles fan ombra i impedeixen la dessecació del sotabosc. Finalment, a 
la tardor, les fulles cauen i aporten una gran quantitat de matèria 
orgànica i nutrients al sòl, on s'aniran descomponent durant l'hivern, 
alimentant microorganismes, fongs i insectes, primera anella de la 
cadena que recomençarà el cicle a la primavera següent. A banda de la 
seva utilitat, per donar de menjar els aglans als animals, per la seva 
excel·lent fusta, i fins i tot per les gal·les creades per insectes paràsits, 
riques en tanins emprats per tenyir robes i per adobar pells, no és gens 
estrany que gairebé totes les civilitzacions de regions humides hagin 
sacralitzat aquest arbre. Moltes llegendes procedents de llocs tan 
diversos com Noruega, Finlàndia o el País Basc, els tenen com a 
protagonistes. Era l'arbre dels druides celtes i també l'arbre dels reis, 
ja que el ceptre inicialment era una vara de roure; a molts llocs encara 
es fan reunions de decisió sota d'un roure; el més famós a la Península 
Ibèrica és el Gernikako Arbola, el roure de Guernica, però també n'hi 
ha de molt importants als Estats Units. 
A llevant de la Font Moixina, i penetrant en diversos punts al seu 
terreny, hi trobem el faig (Fagus sylvatica). Encara que el seu aspecte 
no sigui gaire apetitós, el nom fagus (cfenYÓç) en grec significa "per 
menjar", i sabem que les llavors, les fages, són comestibles. El adjectiu 
que designa l'espècie, sylvatica, fa referència a la seva capacitat de 
formar boscos, i sabem que ben a prop hi ha la Fageda d'en Jordà, el 
bosc de faig en una plana més meridional d'Europa. Aquesta fageda 
s'aprofitava per la fusta i per l'alimentació animal, però no s'ha 
"explotat" en sentit industrial, amb què sortosament les modificacions 
antròpiques són encara moderades i la seva composició és força 
semblant a una fageda intacte. El faig és una espècie indicadora dels 
indrets d'alta humitat atmosfèrica; segons la saviesa popular "atrapa" 
la boira i la reté fent que hi hagi moltes fonts gràcies a la quantitat 
d'aigua de les boires. Lògicament això no és cert, però sí que hi ha una 
forta concomitància entre fagedes i fonts, perquè aquestes creixen en 
llocs d'alta pluviositat i sòls relativament impermeables i l'aigua 
tendeix a escolar-se per canals concrets subterranis (que reapareixen a 
les fonts, com la Moixina) en lloc de distribuir-se per rius i coves 
subterrànies com als sistemes càrstics de terrenys calcaris. A més, a la 
sensació d'humitat hi contribueix poderosament el fet que l'abundant 
fullaraca que cobreix el terra crea una capa esponjosa, de vegades de 
gairebé un metre de gruix, que reté una gran quantitat d'aigua. El faig, 
com el roure, ha estat considerat com a arbre sagrat per a moltes 
civilitzacions. La seva fusta s'emprava per fer vasos sagrats on els 
romans oferien els seus sacrificis. La fusta del faig conté poques 
impureses i per això dóna un carbó molt net, que un cop reduït a fines 
pólvores s'empra en medecina per absorbir gasos intestinals, com 
antídot en enverinaments i, sorprenentment, també com a dentífric. 
Per destil·lació seca de la 
fusta de faig s'obtenen 
diverses substàncies, com 
l'acetona i l'àcid acètic (ara 
procedents de la química del 
petroli), i sobretot fenols 
com la creosota i el guaiacol, 
que va ser emprat a 
principis del segle XX per 
combatre la tuberculosi. 
Un arbust que trobem 
barrejat amb el bosc i que 
amb la calor i la pluja 
l'omple d'una olor molt 
característica és el boix 
(Buxus sempervirens, Buxà-
cies, fig. 11). Aquest arbust es deia buxus en llatí i puxos (núÇoc;) en 
grec, ambdós termes signifiquen "calze" o "capsa" per la forma dels 
seus fruits i per l'ús que es feia de la seva fusta amb la qual es 
construïen capses (de fet, en anglès capsa encara es diu box). 
Actualment es fa servir per fabricar culleres i estris de cuina perquè la 
seva fusta no té nusos i és molt resistent. La segona part del nom, 
Fig. 11. Fruits del boix amb les tres punxes 
característiques que recorden la tapa d'una 
capsa. 
sempervirens, fa referència al fet que les seves fulles es mantenen 
sempre verdes, fins i tot a l'hivern. Tant les fulles com la tija contenen 
un alcaloide molt tòxic, la buxina, que actualment no es fa servir però 
al segle xvi es venien locions per fer créixer el cabell que el contenien. 
També s'emprava com a purgant i febrífug; de fet es feia servir com 
a substitut de la quinina contra la malària. Uns documents de Santa 
Hildegarda (segle xi, al Líber Simplicis Medicinae o Physica) ja parlen de 
les seves propietats i més tard Pius Font i Quer, a inicis del segle xx, en 
el seu gran recull sobre la flora espanyola dedica fins a tres pàgines a 
les propietats del boix. 
A la vorada dels rierols i de camins molt humits hi trobem la cua de 
cavall, (Equisetum arvense, Equi-setàcies, fig. 12). El nom del gènere 
prové de la combinació dels mots llatins 
equus, cavall i seta, pèl, mentre que el 
nom de l'espècie deriva d'arvus, que vol 
dir terra cultivable. Aquesta planta, a 
mig camí entre les falgueres i les 
plantes amb flors, es caracteritza per 
tenir dos peus diferents; un d'estèril, 
verd i amb forma de plomall, i un altre 
fèrtil que porta els òrgans reproductors 
(esporangis) i que sembla un bolet 
allargassat; tots dos peus neixen d'un 
mateix rizoma subterrani que és l'única 
part de la planta que segueix viva a 
l'hivern. El peu estèril recorda una cua 
o plomall però és molt aspre al tacte, 
per l'alt contingut en sílice, que 
cristal·litza a la superfície; per això també s'anomena aspreta o 
asprella, i es feia servir com a fregall per a netejar plats i olles i per 
treure llustre a objectes estanyats. Ja en el segle I, el gran metge 
Dioscòrides va descriure aquesta planta com a medicinal, i és una de 
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Fig. 12. Peu fèrtil de cua de 
cavall. 
les que encara és emprada correntment en l'actualitat, sobre tot com 
a diürètic, remineralitzador i hemostàtic. 
La Font Moixina es troba molt propera als habitatges de la ciutat 
d'Olot i també a diverses masies i explotacions agrícoles. Per això cal 
esperar trobar-hi també espècies arbòries o arbustives que es puguin 
aprofitar o que simplement protegeixin del sol. Potser l'arbre d'ombra 
més freqüent sigui el plàtan (Platanus hybrida o Platanus x hispanica), 
plantat per l'home i considerat generalment com un encreuament 
entre el plàtan oriental, originari d'Euràsia, i el plàtan americà. Encara 
és un arbre molt comú als marges de carreteres i camins, malgrat que 
molts han desaparegut en els eixamplaments dels vorals. De fet, 
actualment es desaconsella la seva plantació per l'efecte al·lergen dels 
pèls que envolten els fruits. 
Una altra de les espècies d'ombra, també emprada com a 
ornamental, és el castanyer d'índies (Aesculus hippo-castanum). 
Encara que és un arbre europeu, és originari dels Balcans, i al nostre 
territori també ha estat introduït per l'home. Les castanyes que fa són 
molt semblants a les del castanyer ver (Castanea sativa), però en 
realitat són fruits tòxics, ja que contenen una saponina, l'aesculina, 
que causa la destrucció dels glòbuls vermells per hemolisis. No tots els 
mamífers absorbeixen aquestes saponines, i així els cérvols i els 
esquirols són resistents a aquestes toxines i poden menjar les 
castanyes d'índies. Per altra banda, l'extracte de la planta és un 
vasoconstrictor -és a dir, redueix el diàmetre de les venes- i per això 
s'empra, aplicat externament com a pomada, en el tractament de 
varius, flebitis i altres trastorns circulatoris, a més d'ésser molt útil per 
reduir la inflamació i el dolor de les hemorroides. L'ús intern és menys 
freqüent, degut al perill de toxicitat, però en canvi és un medicament 
homeopàtic molt emprat. 
Un arbust o petit arbre molt típic de les proximitats dels habitatges 
rurals és el saüc (Sambucus nigra, família Caprifoliàcies). El seu nom 
prové del grec sambucè, un instrument musical semblant a una flauta 
fet amb les branques del saüc buidades del seu moll; l'apel·latiu nigra 
s'aplica a aquesta espècie en concret perquè els seus fruits madurs són 
de color blavós molt fosc, gairebé negre. Encara que el saüc és un 
arbret espontani i molt generalitzat a tota Europa, perquè pot viure 
des del nivell del mar fins a alçades relativament elevades, és corrent 
trobar-lo "concentrat" al costat de moltes masies i cases de pagès, 
generalment prop de l'habitatge o en els horts, i això ens fa pensar 
que pugui haver estat seleccionat artificialment, per algun ús. 
Efectivament, era -i en part encara és- una planta molt preuada per les 
seves virtuts medicinals, de les quals se n'hi reconeixen infinitat: 
repel·lent d'insectes, antiinflamatori, contra refredats i grips, diürètic, 
depuratiu, antireumàtic, etc. Per si això no fos prou, el saüc resulta 
beneficiós pel terreny on creix, ja que accelera els processos de 
descomposició de la matèria orgànica del sòl i fixa el nitrogen, ajuda a 
mantenir la humitat del sòl, i les seves rels generen auxines, que són 
hormones de creixement vegetals que afavoreixen l'aparició de 
borrons en altres plantes. 
Les flors del saüc són comestibles i amb els seus fruits es fa 
confitura, sucs, salses, licors i sopes, en diferents països europeus. Una 
aplicació curiosa d'aquesta planta és la seva capacitat per donar un 
color més pujat i un aroma particular a determinats vins. Amb les flors 
fresques es preparen infusions, molt útils com a antiinflamatoris locals 
(per rentar els ulls i per tractar la faringitis i les inflamacions de la 
boca); si la infusió es fa amb vinagre, el resultat és un bon 
desinfectant. Aquestes propietats desapareixen quan la flor es 
panseix, i per això tradicionalment es recollien les flors fresques i se'n 
extreia l'oli essencial, molt aromàtic. Nosaltres mateixos, a la comarca 
d'Osona, vam veure fa uns anys com una senyora preparava l'essència 
de saüc amb mitjans molt simples, gairebé rudimentaris: dues cassoles 
de fang i un drap de cotó. Cobria una cassola buida amb el drap i 
damunt d'aquest hi posava un bon grapat de flors de saüc fresques. 
Llavors posava una segona cassola buida, igual de mida a la primera, 
boca amunt i sobre les flors, i omplia aquesta segona cassola amb una 
palada de brases. L'escalfor, transmesa lentament pel fons de la 
cassola superior, feia "suar" les flors i l'oli es filtrava pel drap i, en unes 
poques hores, es recollia en la cassola inferior. Així en tindria per totes 
les calipàndries de l'hivern, deia la bona dona. 
Una altra espècie vegetal molt valorada i que podem trobar en 
aquest indret garrotxí és l'avellaner (Corylus avellana, Betulàcies). Com 
les seves branques surten totes del mateix nivell (a ran del terra), s'ha 
emprat per fer tanques entre camps, als quals protegeix del vent i 
també de l'erosió quan la tanca es construeix en camps que fan 
pendent. Es té notícia de la seva utilització des de molt antic. Per 
exemple, apareix en una llegenda celta, recollida per Edgar Bliss, on 
una estrella convertida en una jove mostra al poble del seu marit el 
fruit de l'avellaner com a remei per a no tornar a passar gana. De 
l'aveiianer s'aprofiten les branques, l'escorça, els fruits (per menjar 
directament o per fer-ne oli). 
L'arbust que rep el nom de grèvol o boix grèvol (//ex aquifolium, 
Aquifoliàcies), és una espècie protegida que trobem a la Font Moixina i 
que s'havia emprat, a l'igual que l'espècie precedent, per fer tanques. 
Té un gran valor ecològic perquè els seus fruits maduren a finals de la 
tardor, quan els altres fruits silvestres escassegen i això permet 
alimentar un gran nombre d'espècies animals no migratòries. Malgrat 
les seves fulles contenen ilicines, que són alcaloides amb propietats 
semblants a la quinina, no ha estat gaire emprat en medicina degut a 
la seva toxicitat. Pel color vermell dels fruits i la lluentor del verd de les 
fulles a l'hivern, es va convertir en una decoració nadalenca molt 
comú, cosa que va portar a la seva recol·lecció excessiva i finalment a 
la seva declaració com a espècie protegida a Catalunya. 
El galzeran (Ruscus aculeatus, Liliàcies), un parent directe dels 
espàrrecs, encara que no s'hi assembli gens, i company del grèvol en 
moltes de les decoracions nadalenques, també per ser verd i tenir 
fruits vermells, sembla que té un nom de procedència àrab. Té moltes 
aplicacions medicinals mercès al seu contingut d'un rutòsid, la ruscina, 
que és un vasoconstrictor útil pel tractament de les flebitis, les 
hemorroides, com a febrífug i en el tractament de la gota I l'artritis, ja 
que ajuda a eliminar l'àcid úric que és una de les causes d'aquestes 
dolences. 
Les falgueres també formen part del paisatge de la Font Moixina. 
Encara que l'ordre de les falgueres és molt ampli i en aquell indret se'n 
poden trobar unes quantes espècies, només n'indicarem una, el 
Pteridium aquilinum, la falguera o falguera aquilina, que potser és la 
més comú. A més de ser emprada en alguns països com substitut de la 
palla, tenia un ús medicinal perquè la pols dels rizomes és molt 
efectiva com a vermífug, contra els cucs paràsits. En èpoques de fam i 
escassesa la falguera s'havia menjat; de fet les frondes —que és com 
s'anomenen les "fulles" de les falgueres— són aptes pel consum humà 
si es cullen abans de que madurin, però si no estan cuinats contenen 
un enzim, la tiaminasa, que destrueix la tiamina (vitamina B l ) i el 
consum excessiu pot causar beri-beri, una malaltia greu del sistema 
nerviós per manca d'aquesta vitamina. Els mamífers ruminants poden 
menjar-ne ja que produeixen tiamina al seu sistema digestiu. Hi ha 
creences sobre els efectes màgics de la falguera: es deia que encenent 
focs amb falgueres seques s'atreia la pluja, i en països anglosaxons es 
creia que les bruixes no toleraven aquesta planta, i per això en lligaven 
feixos en forma d'x per foragitar-les. 
Hem comentat ja que a l'entorn de la Font Moixina hi havia camps 
de conreu. No tractem directament de les plantes conreades, ja que 
en l'actualitat moltes d'elles provenen d'Amèrica, d'Àfrica o de 
l'Extrem Orient i no formen part de la vegetació del país. Són exemples 
de plantes nouvingudes les patates, els pebrots, els tomàquets, les 
albergínies, el gira-sol o el blat de moro, tots americans, així com el 
sorgo I l'arròs, molts arbres fruiters, etc. En canvi, una zona 
botànicament molt interessant són els marges dels camps de conreu i 
les vorades dels camins situats entre ells. Tenen unes característiques 
especials, en primer lloc perquè el seu contingut de substàncies 
nitrogenades és molt elevat (pels adobs dels camps, sobretot), i no 
totes les plantes estan preparades per resistir-ho. A més, els pagesos 
netegen periòdicament els marges, i la circulació pels camins també 
malmet les plantes. Aquelles que poden sobreviure seran les de 
creixement més ràpid i les més adaptades a l'excés de nutrients del 
terreny. D'aquesta manera, poc a poc anirà canviant la flora original 
per una altra anomenada "oportunista". No és clar que només deixant 
de dallar l'herba dels marges es recuperés la biodiversitat ja que 
s'hauria de deixar de nitrificar aquestes zones i això ja és més difícil. 
Farem esment només d'unes poques de les nombroses plantes que 
podem trobar al voltant dels camps de l'entorn de la Font Moixina, les 
més conegudes per les seves utilitats, encara que això en deixi de 
banda altres de molt significatives com per exemple, la rosella 
(Papaver rhoeas) és probablement una de les flors més pintades, 
dibuixades i retratades al llarg de la història. 
Una espècia que paga la pena esmentar és la civada (Avena sativa, 
Gramínies) que és cultivada però que podem trobar subespontània a 
les vores dels camps i als camins. Existeixen dues altres espècies 
totalment silvestres (A. sterilis i A. fatua), que són semblants però no 
fan farina. La planta -no la farina-conté molts minerals i vitamines, i té 
propietats tranquil·litzants, 
antioxidants i contra els 
fongs. Actualment l'extracte 
de civada es fa servir per 
tractar les dermatitis i 
també per l'ansietat i 
l'insomni. 
Als camins i sobre tot als 
racons humits i vora les 
parets enrunades hi creix R g 1 3 H e r b g b e r r u g u e r a 0 h e r b a d e les 
una planta de flors grogues, orenetes. 
l'herba berruguera (Chelidonium majus, Papaveràcies, fig. 13), 
anomenada també herba d'orenetes. Tota la planta és molt tòxica i el 
seu làtex, de color intensament groc, pot irritar la pell i provocar 
dermatitis per contacte. Precisament aquesta mateixa propietat 
s'aprofitava per "cremar" berrugues i durícies, aplicant-hi el suc de la 
planta. Actualment és un principi homeopàtic molt emprat (a alta 
dilució per evitar-ne la toxicitat), per exemple en malalties del fetge i 
càlculs biliars, aplicació que no ens sorprèn gaire, tenint en compte el 
què ja hem comentat de les signatures, perquè el color del làtex 
recorda el de la bilis. El nom d'herba d'orenetes que rep aquesta 
planta també mereix un comentari, entre altres coses perquè és molt 
universal: en castellà hierba de las golondrinas, en basc ainhara belarr, 
en gallec erva andorinha, en anglès swallow wort, o en italià 
irundinaria. Què té a veure aquesta planta amb les orenetes? Doncs 
per una observació que ja van fer els antics: el nom chelidon (XEA.LÓÚ)V) 
també vol dir oreneta en grec, i Plini ho atribueix a que l'herba 
berruguera floreix quan arriben les orenetes i es marceix quan 
marxen. 
En la nostra passejada també trobarem fàcilment l'anomenada 
heura de terra (Glechomahederacea, Labiades), una planta del grup de 
la menta que té usos culinaris i medicinals. Amb l'herba fresca es 
prepara una infusió rica en vitamina C, i la seva essència s'ha emprat, 
com la de moltes altres plantes de la mateixa família, pels refredats i 
per alleugerir la congestió de les membranes mucoses ja que té 
propietats antiinflamatòries. Els saxons també la feien servir en la 
fabricació de la cervesa, abans d'emprar el llúpol. 
La carbassina (Bryonia crética, subespècie dioica) és una 
cucurbitàcia enfiladissa que fa unes flors petites i que amb els seus 
circells s'arrapa a altres plantes més robustes. Novament, és una 
planta tòxica i la ingestió del seu suc és molt perillosa. En dosis altes 
inflama els ronyons, produeix vertigen i excitació nerviosa, fins arribar 
a la paràlisi del sistema nerviós central i a la mort. En canvi, els fruits 
madurs i cuits poden menjar-se. Aquest tipus de "paradoxes" 
botàniques no es tan estrany com pugui semblar, en el cas dels 
tomàquets passa una cosa semblant. La carbassina, també anomenada 
nap coent, es va fer servir com a purgant violent, amb gran risc per la 
vida del pacient. 
La planta anomenada milfulles 
(.Achillea millefolium, Compostes, 
fig. 14) és força freqüent als prats i 
a les vores dels camps. Les flors 
tenen caràcter medicinal i 
s'utilitzen en diarrees, colitis i 
diverticulitis; també és antiinfla-
matòria i antiespasmòdica. En ús 
extern és adequada per desinfectar 
ferides i per al tractament de cops 
amb la qual cosa s'evitarà o es 
disminuirà l'aparició dels blaus. 
L'última espècie que comentarem en aquest escrit és el sanguinyol 
(Cornus sanguínea, Cornàcies). El nom fa referència a la duresa de la 
fusta (com una banya, cornus) i al color porpra que prenen les fulles a 
la tardor. Hi ha una antiga llegenda cristiana que diu que la creu 
emprada en la crucifixió de Jesús va ser construïda amb fusta de 
sanguinyol, probablement associant el color de sang que pren la 
planta amb la sang vessada a la Creu. En realitat es tracta d'un arbre 
força escarransit, que difícilment podria proporcionar taulons de la 
mida suficient, però les llegendes tenen recursos per a tot: es diu que 
en aquell moment els sanguinyols eren més grans i més amples, però 
que després de la crucifixió Jesús va canviar-los la forma fent-los més 
petits i retorçant les seves branques per tal d'assegurar-se que no es 
pogués emprar mai més en la construcció de creus. 
Conclusió: la lliçó de la Font Moixina 
Al llarg d'aquest escrit hem tractat de posar de relleu diverses 
idees. En primer lloc, que a Catalunya és gairebé impossible trobar un 
medi "natural" en el sentit literal del terme, ja que gairebé tots els 
paisatges catalans han estat modificats per l'home. A més, aquestes 
modificacions antròpiques creen altres paisatges nous en els quals hi 
romanen nombrosos rastres tant de l'entorn original com de les 
espècies vegetals que l'home ha afavorit. Per altra banda, en molts 
casos, en temps no gaire reculats, aquesta acció humana ha deixat de 
produir-se, perquè moltes de les aplicacions que es donaven a les 
plantes han estat substituïdes per nous materials i noves 
aproximacions tecnològiques i químiques. Per tant, ens trobem amb 
paisatges que no són ni naturals ni aprofitats i que podríem qualificar 
d'abandonats a la seva sort. 
També hem comentat que la varietat geològica, geogràfica i 
climàtica de Catalunya -i especialment d'algunes comarques com la 
Garrotxa- fan que el nostre país, tot i ser relativament petit, hagi 
gaudit d'un dels graus més alts de biodiversitat de tot el continent 
europeu. Malauradament, aquest és un patrimoni relativament poc 
conegut i poc valorat, i les noves generacions, nascudes i crescudes en 
entorns íntegrament urbans, estan escassament preparades per 
apreciar i respectar aquesta riquesa extraordinària. Les administracions 
fan el que poden, declarant zones protegides i parcs naturals, però 
amb això no n'hi ha prou. 
La Font Moixina ens pot donar una lliçó especialment valuosa, 
precisament perquè no és cap "indret famós". Tot i trobar-se dins del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, no ha estat objecte 
d'actuacions particulars de conservació de la natura, i no és gaire 
coneguda; per exemple, si escrivim el nom a un cercador d'Internet, 
trobarem tres o quatre pàgines de resultats sobre el restaurant 
homònim abans d'arribar a una primera referència del paratge natural, 
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malgrat que és un entorn extraordinàriament divers, d'incomparable 
bellesa, i amb una riquesa botànica -i per tant faunística- molt superior 
a la mitjana europea. Aquí la Natura ens ensenya que pot conviure 
amb l'home -només cal pensar que la Moixina es troba a pocs minuts a 
peu del centre d'Olot- i fins i tot amb el turista, una subespècie de 
l'home que amb freqüència resulta força més perjudicial pel medi 
ambient. 
Esperem que aquestes línies hagin servit per animar-vos a descobrir 
altres racons on la biodiversitat de Catalunya hagi trobat un precari 
refugi, a conèixer-los i a contribuir a la seva preservació per tal que 
arribin intactes o fins i tot millorats a les properes generacions. 
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